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RESUMEN  
El diseño del plan de acción me permite el análisis de las causas que origina “el 
poco compromiso con el cambio de actitud para mejorar nuestros desempeños, 
lograr aprendizajes de calidad” y proponer las alternativas de solución que van 
hacer posible que los docentes asumamos  el compromiso con el cambio de actitud 
para mejorar nuestros  desempeños,  lograr aprendizajes de calidad. Para 
solucionar el problema priorizado me he planteado como objetivo general: promover 
el compromiso docente para perseverar en el cambio de actitud, mejorar nuestro 
desempeño y lograr aprendizajes de calidad, como objetivos específicos, fortalecer 
la vocación docente para mejorar los desempeños y sensibilizar a los docentes 
sobre la importancia del cambio de actitud para mejorar los  desempeños y lograr 
aprendizajes de calidad. Fortalecer el rol del directivo para realizar el monitoreo, 
acompañamiento y evaluación de la práctica pedagógica. La teoría que sustenta el 
plan de acción está orientada a la categoría: vocación y  subcategorías: trabajo en 
equipo y reto de cambio las cuales permiten lograr que los docentes fortalezcan su 
vocación docente, asuman su compromiso de cambio y el trabajo en equipo para 
mejorar su desempeño logrando aprendizajes de calidad en los estudiantes, 
mediante el enfoque critico reflexivo se comprometan con estrategias de formación 
continua e interacciones colaborativas. Lo anteriormente  sustentado favorece a la 
formulación de la conclusión, la solución del problema priorizado va a mejorar el 
desempeño docente mediante el fortalecimiento de la vocación docente, el trabajo 
colaborativo y en equipo, que asumen el reto de cambio perseveren en el para 
lograr aprendizajes de calidad en los estudiantes. 
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Título del trabajo. 
 
“Fortalecimiento del compromiso docente que permita el cambio de actitud 
para mejorar nuestro desempeño y lograr  aprendizajes de calidad” 
 
Introducción 
Ser líder significa, sobre todo, tener la oportunidad de crear una diferencia 
importante en la vida de quienes permiten a los líderes, liderar. (Pree s.f.) 
Habida cuenta que la escuela llegó a la zona rural ha empuje y decisión de los 
moradores vivientes en los centros poblados antiguos y mucho después a 
necesidad de los hacendados, gamonales que manejaban el campo, nuestra 
institución educativa empieza a funcionar en la década del 30 como escuela 
particular y posteriormente como escuela pública de acuerdo a la Resolución 
ministerial N° 1110 de marzo de1971 con la denominación de escuela N° 15109. 
En el transcurso  de sus 47 años de existencia la Institución Educativa N° 15109, al 
asesoramiento de ésta, la comunidad se ha desarrollado obteniendo los siguientes 
logros: El año 1983 se logra la ampliación de servicio educativo de secundaria de 
menores, constituyéndose en la primera institución  educativa de la zona en contar 
con tal servicio. El año 2010 la institución educativa logró el ingreso de una 
estudiante al Colegio Presidente de la República, estudiante que a la fecha ha 
egresado de tal institución. Entre los años 2011 a 2017 se ha logrado que buen 
porcentaje de estudiantes ingresen al Programa Nacional BECA 18, destacando 
que a la fecha han egresado 4 estudiantes. Cabe resaltar que otro buen porcentaje 
de estudiantes han accedido a la universidad por cuenta propia. 
Como institución educativa en su preocupación de proyectarse a la comunidad, se 
lideró el proceso de puesta en funcionamiento del proyecto de agua potable para 
Sáncor y sus anexos Las Pampas y La Peña. 
Que, ante la precaria infra estructura de la Institución Educativa nos propusimos 
gestionar ante el concejo provincial de Morropón, Chulucanas la construcción de 
una infraestructura moderna para lo cual tuvimos que realizar: 
Propiciar un clima de mutua confianza y respeto que garantice un buen clima 
institucional para tomar acuerdos consensuados, que conlleve al logro de los 
cambios propuestos para la mejora institucional, de los desempeños docentes y por 
ende de la calidad de los aprendizajes. Lograr la fusión del nivel de inicial a primaria 
y secundaria dado que el concejo provincial se comprometía a la elaboración del 
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PIP siempre y cuando sea una institución educativa integrada; lograda la fusión de 
niveles se logró la construcción de una moderna infraestructura valorizada en s/ 8 
000 000,00. 
La Institución Educativa 15109 se encuentra ubicada a 13 kilómetros del distrito de 
Chulucanas, provincia de Morropón y región Piura; cuenta con los tres niveles de 
Educación Básica Regular. 
Actualmente lidero la institución educativa con enfoque de liderazgo pedagógico, 
transformacional, compartido y distribuido que me ha permitido reorientar la gestión 
de lo administrativo a lo pedagógico con personal docente en los niveles inicial, 
primaria y secundaria, que por ser JEC hay secretaría, administrador, guardianes, 
apoyo educativo y apoyo tecnológico, además del personal estable y contratados 
que demuestran su responsabilidad y dedicación en el cumplimiento de su rol, 
poniendo de manifiesto que dé a pocos van internalizando la importancia de 
cambiar su paradigma laboral, de centrarlo no en la enseñanza sino en los 
aprendizajes. 
Teniendo en cuenta el diplomado y hoy la segunda especialidad de Gestión Escolar 
con Liderazgo Pedagógico, me permito reafirmar que me ha fortalecido en el logro 
de capacidades como son: Mejorar el manejo de las habilidades interpersonales 
para propiciar buenas relaciones que garanticen un buen clima institucional. 
Empoderarme del liderazgo pedagógico, transformacional, compartido y distribuido 
que me permite mejorar la gestión orientándolo a lo pedagógico. El MAE como 
estrategia es clave para mejorar el desempeño de los docentes y por tanto los 
aprendizajes de los estudiantes toda vez que permite diagnosticar las fortalezas y 
necesidades de los aprendizajes de los docentes para realizar un Plan de Mejora 
consensuado y personalizado que tenga como fondo la evaluación para garantizar 
el éxito de la mejora continua. 
El presente trabajo está constituido por las siguientes partes: 
Introducción. 
Análisis de los Resultados del diagnóstico. 
Propuesta de Solución. 
Diseño del Plan de Acción. 
Evaluación. 
Lecciones aprendidas, Conclusiones y recomendaciones 
Referencias bibliográficas.Anexos 
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1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
 No hay alternativas, en educación, sino se avanza, se retrocede.                                                                                                             
Por ello la mejora de la escuela  requiere entusiasmo, voluntad, compromiso y 
ganas de aprender a hacer mejor las cosas, es decir  requiere que la escuela se 
empodere del liderazgo pedagógico transformacional, compartido y distribuido que 
permita reorientar la gestión a lo pedagógico. Así mismo de manera pertinente 
consensuar la ejecución del  MAE  para convertir a la escuela en una comunidad de 
aprendizajes. 
Aprender sobre el proceso de cambio escolar implica  conocer sus etapas  y saber 
anticiparse a las resistencias que genera, por ello, el problema                                                                                                   
la  poca motivación al cambio de actitud: genera el poco compromiso  de la 
comunidad educativa de la I.E 15109 Sáncor, que se relaciona con el CGE.N°1, 
Dado que superado el problema y habida cuenta el cambio de actitud de los 
docentes, éstos mejorarán su desempeño  para lograr  aprendizajes de calidad. Así 
con CGE.N°2. Al mejorar su desempeño en el aula, al adoptar el cambio de actitud 
para ser mejores maestros y mejores personas, lograrán mejores aprendizajes lo 
que hará que los estudiantes culminen con éxito sus estudios. Con el CGE.N°3. El 
cumplir con responsabilidad su rol conlleva a poner de manifiesto el cambio de 
actitud de parte de los docentes  y equipo directivo; hará posible que se cumpla con 
las horas efectivas  programadas (calendarización). En el CGE.N°4 que se 
empoderen del liderazgo pedagógico, transformacional, compartido y distribuido 
para propiciar cambios con la aplicación  consensuada del MAE, para que los 
docentes y equipo directivo mejoren su desempeño que permita implementar un 
plan de mejora continua. Y en el CGE.N°5 El manejo de las habilidades  sociales 
para la mejora de las relaciones intra  e  interpersonales como el enfoque inclusivo, 
intercultural y territorial nos permitirá asumir el cambio de actitud para desarrollar  
un clima  institucional  favorable para el aprendizaje. 
Dada las diferencias de calidad que se dan en el servicio educativo entre los países 
desarrollados, en vías de desarrollo y sub desarrollados es preocupación 
internacional que los servicios educativos se vayan equiparando en calidad. El Perú 
no es ajeno a esta corriente, que la educación sea de calidad y por tanto la escuela 
también  como los desempeños de docentes y directivos. 
Los avances educativos en los últimos años han sido significativos.  
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Los niveles de acceso al sistema educativo han aumentado, en el nivel  inicial (taza 
neta de matrícula 84%) secundaria (78% en 2014) y terciaria (tasa bruta de 
matrícula 68% en 2014 de acuerdo a cifras oficiales), con una mayor tasa de 
finalización en los niveles educativos más altos. El desempeño también ha 
mejorado, fundamentalmente en los alumnos de primaria,  como lo demuestra los 
resultados TERCE (tercer estudio regional comparativo y explicativo) y la ECE 
(Evaluación Censal de Estudiantes). Y la inversión en educación ha aumentado de 
2.9 en el 2010 a 3.6 en el 2015 de PBI.: Los avances en educación conviven con 
desafíos de gran magnitud que mantienen al Perú alejados de los resultados 
educativos de países de la OCDE. Las desigualdades en el acceso al sistema 
educativo siguen siendo importantes, especialmente a medida que se avanza a 
niveles educativos más altos. Segundo la calidad de la educación secundaria sigue 
siendo baja tal y como ilustran los resultados del país en la prueba PISA 
Escaza vocación docente; inadecuado desempeño docente, la escaza vocación 
docente, causa suficiente, para que estos tengan inadecuados desempeños y no 
asuman el compromiso con en el cambio de actitud, entendiendo que la vocación 
innata, es contar con el potencial para desarrollar las competencias necesarias para 
ejercer con calidad la docencia.  
Docentes reacios al cambio, inadecuadas programaciones curriculares. El profesor, 
es una  pieza central en el proceso de cambio y, si no cambia, no habrá ningún 
cambio, por ello los docentes reacios, realizan inadecuadas programaciones 
curriculares, el MAE consensuado busca sensibilizar a los docentes sobre reasumir 
el cambio y mejorar su desempeño en el aula. 
Poca identidad con la docencia; actitudes inadecuadas de algunos docentes, la 
poca identidad con la docencia, desvirtúa la conciencia que tienen de ser ellos 
mismos, y asumen actitudes inadecuadas en su desempeño lo que nos reta a que 
vía la sensibilización se fortalezca la identidad para que reasuman el compromiso 
con el cambio de actitud y lograr  aprendizajes de calidad.   Asumir el compromiso 
de cambio desarrollando una cultura de capacitación y perfeccionamiento que 
implique un plan de mejora continua. Establecer de forma consensuada  el MAE 
que nos permita con el enfoque crítico reflexivo la mejora de La práctica pedagógica 
así como empoderar al personal de una cultura evaluativa y de correponsabilizacion 
de los resultados que permita reorientar la gestión a lo pedagógico dentro del marco 
de un liderazgo pedagógico transformacional, compartido y distribuido. 
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1.2 Análisis de los resultados del diagnóstico. 
Sobre su práctica pedagógica se sensibiliza y reflexiona desde el enfoque crítico y 
reflexivo en la medida que la vocación docente y la identidad para con la docencia, 
presupone que el docente propende por tanto; ser un profesional que ponga como 
sello a su desempeño diario la calidad y la responsabilidad por los resultados en 
una especie de cultura evaluativa y de correponsabilizacion por los resultados dado 
que éstos deben ser de calidad referidos a los aprendizajes de los estudiantes, por 
cuanto la pertinencia de los instrumentos( entrevista profundidad y Focos Grup) y la 
calidad de la información recogida me permitieron determinar con pertinencia la:  
Conveniencia, tanto los instrumentos como la información recogida nos sirve para 
que del análisis reflexivo podamos entrever si es que los docentes entrevistados 
han llegado a la docencia por vocación y/o por necesidad de tal modo que 
avizoramos por tanto nivel de identidad con su profesión y por tanto su sentido de 
pertenencia y compromiso para con la institución educativa y con los aprendizajes 
de calidad para con los estudiantes. 
Relevancia Social, es conocido ya los malos resultados educativos en lo que se 
refiere al rendimiento escolar tanto en nivel nacional como internacional, lo que 
presupone que una de las causas directas es la preparación de los docentes y sus 
desempeños, el mismo que pone de manifiesto la escaza vocación e identidad de 
los docentes de tal manera que la información recogida tiene relevancia y 
significatividad porque nos permitiría determinar las alternativas de solución para 
que los docentes se reencuentren con su vocación, se identifiquen con su 
profesión, mejoren su desempeño determinándose por tal situación que los 
beneficiarios serán los estudiantes, los docentes, los padres de familia y la 
comunidad en general al mejorar el logro de los aprendizajes. 
Implicancias prácticas, determinada la conveniencia y la relevancia social tanto de 
los instrumentos de recojo de información así como de la información en sí, esta 
nos permitirá determinar la alternativas de solución y las diferentes actividades para 
lograrlas, puesto que en la medida que, la conveniencia me permitió conocer el 
nivel de vocación e identidad docente, relevancia y su significatividad y quienes se 
beneficiaran de su solución de por si la implicancia práctica se demostrará en la 
medida que me ayuda a afrontar el problema y lograr su solución. 
Todo lo anterior tiene como fondo que la categoría que se pone de manifiesto en el 
comportamiento y desempeño de los docentes es la vocación y que como tal ha 
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sido poco abordada en los diferentes estudios realizados y por realizar, pues hasta 
para definir lo que es vocación nos encontramos que la misma se define teniendo 
en cuenta los diferentes enfoques que tiene el autor y más que definirla nos brindan 
sus características, como por decir: la vocación son nuestros sueños, nuestros 
anhelos, los que nos inspiran, es la expresión de nuestros valores y nuestros 
deseos. La vocación, es lo que nos permite dar respuesta a las interrogantes 
profundas que guardan relación con el sentido con nuestra existencia. 
Tomando en cuenta las respuestas dadas por los docentes y estudiantes y los 
referentes teóricos, me permitieron obtener conclusiones y/o resultados para 
determinar las categorías y subcategorías que se desprenden del problema poco 
compromiso con el cambio de actitud para mejorar los desempeños, en aras  a 
logar mejores aprendizajes que tiene que ver con las categorías y que presento 
brevemente a continuación: 
Categoría: Vocación,  definida como la curiosidad y el placer por la realización de 
la tarea misma; se te ocurren cosas nuevas o puntos de vista diferentes  a los ya 
existentes en esto, te animas a especular, a hacer hipótesis,  sientes una seguridad 
intuitiva que de alguna manera saldrás adelante con esto y quisieras hacerlo a tu 
manera. Sientes que esto es muy necesario para los demás o para la vida. En ello 
hay inspiración y entrega, satisfacción y sentido de vida inclínate por los intereses 
que valoras más, y te sientes satisfecho de realizar por los que están relacionados 
con tus suelos e intereses más profundos. Los que te dan sentido y plenitud.  
En pocas palabras la vocación nos permite dar respuesta a las interrogantes 
profundas que guardan relación  con el sentido de nuestra existencia. Es una 
llamada interna íntimamente relacionada con la identidad o forma de ser, es mucho 
más que simplemente elegir una carrera profesional. 
El elegir la profesión estamos también eligiendo el camino y el rumbo que daremos 
a nuestra vida, tiene que ver con elegir la forma y el estilo de vida que queremos 
para nosotros, el camino que nos llevará a sentirnos plenos y auto realizados. 
En pocas palabras, es lo que termina haciendo una pasión y una misión que nos 
hace sentir parte de algo más grande que nosotros mismos, nos hace sentir parte 
de la vida y del plan universal. 
Hallar nuestra auténtica vocación y seguirla es la única manera de convertir en obra 
maestra nuestro diseño de ser, y es también una de las formas más seguras de 
alcanzar la felicidad. 
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Por tanto la vocación es una forma de expresar nuestra personalidad y que se 
manifiesta como una disposición natural e innata para realizar ciertas actividades 
referidas a nuestra profesión. (Salle 2010) 
Subcategorías: Trabajo en Equipo, para mejorar los desempeños de los docentes 
es necesario propender a que se establezcan las comunidades profesionales de 
aprendizaje que bajo el enfoque crítico reflexivo y por competencias nos permita 
que los docentes se empoderen del liderazgo pedagógico transformacional, 
compartido y distribuido y con pertinencia, consensuar el MAE que acentúe la 
mejora del desempeño docente, predisponiéndolos a realizar el trabajo en equipo. 
Reto de Cambio, como director debo empoderarme y ejercer mis funciones con 
liderazgo pedagógico, transformacional, compartido y distribuido que me permita 
consensuar la ejecución del MAE para establecer un Plan de Mejora Contínua que 
nos conlleve a establecer una cultura de evaluación de todo el quehacer educativo 
así como  una cultura correponsabilizacion de los resultados, permitiéndome 
reorientar la gestión a lo pedagógico como prioritario, articulándola en donde lo 
nacional sea pensado desde de un proyecto que apunte a una escuela con justicia 
social, equidad, interculturalidad, inclusión que con enfoque territorial propende el 
desarrollo humano, la ciudadanía y el fortalecimiento de la democracia, teniendo 
como núcleo inspirador, el ejercicio pleno del derecho a una educación de calidad, 
el bien común y la realización integral del individuo y de la comunidad en la que 
está inmersa la escuela. 
Subcategoría: Auto capacitación y responsabilizacion de los resultados, 
desarrollar la cultura de auto capacitación y perfeccionamiento para el desarrollo 
personal y profesional que vaya de la mano con la cultura de responsabilizacion de 
los resultados que conlleve a la comunidad educativa a la mejora continua que les 
permita a todos y cada una el cumplimiento real de su rol, pasa porque todos nos 
convirtamos en líderes pedagógicos, empoderándonos de liderazgo pedagógico 
transformacional, compartido y distribuido para consensuar la ejecución del MAE 
para mejorar los desempeños docentes en el aula y del equipo directivo que 
desarrollen un Plan de Acompañamiento para satisfacer las necesidades de los 
aprendizajes de la comunidad educativa en general teniendo como norte la mejorar 
de la enseñanza y por ende la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Por 
cuanto la acción sin la reflexión es ciega, rutinaria, no progresista. (Lomergan s.f.) 
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2. Propuesta de Solución. 
 
Realizado el diagnóstico de forma participativa se priorizó el problema “Escaso 
compromiso con el cambio de actitud de los integrantes de la IE 15109 de Sáncor 
para mejorar su desempeño y lograr mejores aprendizajes, presupone que como 
directivo para solucionar el mismo debo poner en práctica una dirección que 
gestione la escuela y haga posible que todos los integrantes de la comunidad 
educativa se empoderen del liderazgo pedagógico transformacional, compartido y 
distribuido puesto que está centrado en la organización de buenas prácticas 
pedagógicas y en la contribución al incremento de los resultados del aprendizaje. 
(Bolivar 2010). Así mismo lo anterior va a permitir consensuar la ejecución del MAE 
que propende la mejora de los desempeños de los docentes en el aula para lograr 
aprendizajes de calidad en los estudiantes. 
Todo lo anterior hará posible el cambio de actitud que permite desarrollar una 
cultura de capacitación y perfeccionamiento continuo que conlleve a la mejora 
personal y profesional de todos y todas. 
El problema se relaciona con los compromisos de gestión en la medida que éstos 
en su integralidad apuntan a su razón de ser, que es, la mejora de los aprendizajes 
y la solución del problema implica mayor vocación más identidad y compromiso 
para con su profesión que hará mejoren sus desempeños y por tanto la calidad de 
los aprendizajes. 
2.1. Marco Teórico 
Aportes de experiencias exitosas 
(Larrosa Martínez 2010) Se estudia la evolución de la actividad docente como 
vocación y se examinan las notas propias de la actividad docente como profesión. 
Concluimos afirmando que la enseñanza es una profesión con vocación en un 
ambiente de pluralismo ético y moral. 
La docencia como vocación ha sido motivos de estudio, pues se evidencia que los 
docentes que carecen de vocación por la misma no tienen identidad ni compromiso 
para ejercer su trabajo con calidad ya que esto presupone una mejora continua en 
el desempeño de los docentes especialmente en el aula 
(Vezub 2007) Este trabajo se propone identificar los principales problemas que 
presenta la formación docente inicial y continua en los países latinoamericanos y en 
el contexto de los cambios y nuevos desafíos que la escolaridad contemporánea le 
plantea al oficio docente. Para la identificación de los problemas se contemplan 
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cuatro dimensiones fundamentales: la organización institucional; el currículum; los 
modelos, enfoques o concepciones de la formación; y el perfil de los formadores. 
Por último, y a partir del panorama descrito, se plantean cuáles son los principales 
retos para la formación y el desarrollo profesional docente. 
Esto implica que se tiene que poner especial énfasis no sólo en la formación inicial 
sino también en la formación en servicio para que los docentes desarrollen y/o 
fortalezcan su vocación docente en aras a que asuman el compromiso de cambio 
orientado a la mejora continua en el desempeño de su profesión. 
(Gracia 2007) El docente, maestro o profesor, es la persona que forma, ayudando a 
sacar del interior de cada uno lo mejor que lleva dentro. Esto no se puede hacer ni 
imponiendo, ni simplemente informando, sino razonando, dialogando y deliberando, 
como hizo Sócrates, lo que requiere que el docente haga «carne de su carne» lo 
que quiere enseñar. 
El cambio de actitud hacia la mejora continua presupone que el docente mejore 
continuamente su desempeño y que entienda que formar a los estudiantes implica 
algo así como fusionarse con él para poder ayudarle a redescubrirse como persona, 
de tal manera que pueda sacar de sí todas sus potencialidades para el logro de sus 
aprendizaje que lo lleven a desempeños competentes teniendo como horizonte la 
práctica de valores. 
Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita. 
(Olguín 2007) Varios senderos conducen a ser maestro: la tradición familiar, la 
necesidad económica, superar las deficiencias de la educación media, la facilidad 
ante la enseñanza, el deseo de crecer intelectual y espiritualmente, la pasión por la 
labor docente, la libertad para discutir, crear, experimentar. Estar a diario en el aula, 
compartiendo con los estudiantes un mutuo aprendizaje, donde uno aprende que 
para ser maestro lo más importante es generar y madurar el compromiso con la 
educación de los alumnos, quienes enfrentan un gran reto profesional, cultural en 
este mundo globalizado. Aprendemos también de la vida, de los alumnos, de otros 
compañeros. 
La ausencia de vocación en varios maestros presupone que llegar a ejercer la 
profesión por diferentes tipos de necesidades, mas no por la vocación lo que se 
demuestra en la falta de identidad y compromiso para mejorar su desempeño; así 
como las necesidades de aprendizajes de los estudiantes, en consecuencia 
fortalecer la vocación docente es prioridad para solucionar el problema y permita 
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que los docentes reasuman su compromiso con la mejora continua de su 
desempeño y del logro de los aprendizajes de los estudiantes. 
(Estrada s.f.) El Desempeño docente es el eje que moviliza el proceso de formación 
dentro del sistema educativo formal. Se hace necesario el análisis y la evaluación 
del desempeño docente desde la cotidianidad, de un modo concreto y encarnado. 
El MAE consensuado nos permitirá diagnosticar las fortalezas y necesidades de 
aprendizaje de los docentes para la mejora de sus desempeños en el aula. 
(Imbernón s.f.) Aprovechando la inquietud por lo que supondrá el nuevo siglo XXI, 
en los últimos años se ha hecho hincapié no únicamente en la predicción del futuro 
sino también en el análisis y el debate del actual marco social y educativo, que es 
obviamente el resultado de un proceso de cambio y adaptación permanentes; 
cambios que realmente han sido muchos y variados, entre ellos los condicionados 
por las nuevas leyes educativas que han provocado las diversas legislaturas 
políticas. El cambio es un fenómeno inherente a la persona y a la sociedad. 
Cambios han habido en todas las épocas, pero quizá la última generación de 
maestros y maestras de todos los niveles de la enseñanza, formados en otra época, 
ha vivido ese cambio más intensamente (en algunos casos de manera traumática) 
ya que, por la edad que tienen y la cultura profesional docente adquirida, fueron 
educados y formados en unas determinadas orientaciones conceptuales e 
ideológicas y han ido viviendo situaciones profesionales muy diversas. 
Estas nuevas demandas tienen que ver con nuevos tiempos. Autores como 
Bauman (2002) acuñaron el término “modernidad líquida” para describir las actuales 
condiciones en las cuales se incrementan la velocidad de los intercambios, en las 
que fluidez y la flexibilidad se convierten en valores, y lo duradero y estable 
aparecen como sinónimo de pesadez y atraso (Dussel 2003) 
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2.2. Propuesta de solución 
Desde la gestión por procesos  
Debo asumir mi gestión con el enfoque de liderazgo pedagógico transformacional  
compartido y distribuido y consensuar  la ejecución del MAE para la mejora de los 
desempeños de los docentes  orientándola a lo pedagógico. Si la solución es   
asumir el cambio de actitud como una constante para mejorar  nuestro desempeño 
y lograr aprendizajes de calidad. Se contextualiza con la gestión por procesos: 
Dirección y liderazgo. Dado que la solución va a permitir que el equipo directivo 
logre involucrar a todos los agentes  educativos  en una relación democrática 
horizontal para que participen en la formulación y evaluación del PEI, PAT, PCIE Y 
RI. Gestionar las relaciones  interinstitucionales y comunales. Con la participación 
de  toda La comunidad educativa, liderados por el director. La escuela desde el 
enfoque territorial ha propiciado convenios interinstitucionales, ONG APRODE-
PERU, EE.SS.MUNICIPIO PROVINCIAL. Como analizar las condiciones de 
educabilidad que se dan en el territorio para ofrecer una educación de calidad, 
contextualizando los aprendizajes y que respondan a la visión de futuro y desarrollo 
que tengan los actores. Liderando el desarrollo de la comunidad .Evaluar la gestión 
escolar. Pasa por la realización del MAE consensuado y el liderazgo pedagógico 
transformacional, compartido y distribuido se hará posible el cambio para establecer 
desde el enfoque crítico reflexivo una cultura de auto evaluación,  que permita 
adoptar un plan de mejora continua personalizado. Preparar las condiciones para 
una buena gestión de los aprendizajes. Es preciso el cambio de actitud para que 
todos los actores educativos asuman el liderazgo como una práctica de mejora 
continua y realicen  una programación curricular colegiada y contextualizada y una 
calendarización que contemple las horas efectivas de clase. Fortalecer el 
desempeño docente pasa por  desarrollar un trabajo colegiado, instalar las CPA, 
MAE  consensuado para propugnar una cultura de innovación y sistematización de 
las buenas practicas con participación plena de todos y todas. Proceso Gestión de 
los aprendizajes. Con el cambio de actitud los docentes mejorarán su desempeño 
en el aula realizando un trabajo colaborativo y en equipo para realizar 
programaciones curriculares contextualizadas, sesiones de aprendizaje dinámicas, 
acompañamiento integral del estudiante, evaluación y autoevaluación, no solo de 
los aprendizajes sino también de las formas de enseñar. Proceso Gestionar la 
convivencia escolar y la participación. Con el compromiso de cambio, la comunidad 
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educativa  asume y  promueve  una buena y sana convivencia  escolar con 
acciones de prevención de conflictos bajo el enfoque  de gestión participativa, 
democrática horizontal, participativa, intercultural, inclusiva y territorial abierta a la  
familia y comunidad. Proceso de Soporte Administrar los recursos humanos como 
premisa que el potencial humano es la parte más importante de los estamentos de 
la comunidad educativa, desarrollaremos acciones de capacitación y 
perfeccionamiento personal y profesional de la mano de un plan consensuado del 
MAE y de mejora continua personalizado con reconocimientos en honor al mérito 
alcanzado que permitan mejorar los desempeños de todas y todos para lograr 
aprendizajes de calidad. Proceso administrar la infraestructura, servicios básicos y 
complementarios. La gestión con liderazgo pedagógico transformacional, 
compartido y distribuido nos ha permitido garantizar  una  infraestructura moderna y 
equipada de reciente construcción 2015 empero debemos realizar acciones de 
mantenimiento con medidas de seguridad, eco eficiencia, velando por la integridad 
de los estudiantes 
Práctica pedagógica. 
La práctica pedagógica tiende a mejorar en la medida que el cambio de actitud y el 
compromiso de perseverar en ella hará posible que los docentes  mejoren sus 
desempeños y por tanto propicien la plena participación de todos y todas en la 
gestión escolar, especialmente en la solución de  conflictos, así mismo, realizan 
jornadas de reflexión y auto evaluación de su desempeño en el aula y se 
consensua  la ejecución del MAE con planes de mejora continua personalizados a 
fin de establecer el funcionamiento de la CPA para convertir a la escuela en el lugar 
donde todos aprenden. Asimismo, establecer una cultura de evaluación y 
reforzamiento de los estudiantes para que nadie se quede atrás con la aplicación 
del MEDERE de entrada, de proceso y de salida Empoderarse del liderazgo 
pedagógico transformacional, compartido y distribuido hará posible que la gestión 
escolar se reoriente a lo pedagógico y/o aprendizajes de los estudiantes, teniendo 
en cuenta el enfoque territorial e intercultural que nos permita el pleno conocimiento 
de la realidad o entorno de la escuela ,para que, la gestión escolar contemple lo 
multisectorial a fin de asegurar las condiciones de educabilidad de los estudiantes 
en lo referido a la salud  , nutrición, religioso , político, económico y cultural, 
teniendo en cuenta la inclusión  y la equidad. 
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3. Diseño del plan de acción. 
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción: 
Las estrategias priorizadas, apuntan a conseguir los objetivos específicos, de 
tal manera que, los criterios de priorización tomados en cuenta han tenido que 
ver con la posibilidad de su ejecución como la pertinencia para ser posible el 
logro de los objetivos, toda vez que se busca fortalecer la vocación docente y 
sensibilizar a los docentes sobre la importancia del cambio de actitud para 
mejora los desempeños y por tanto los aprendizajes de los estudiantes, razón 
de ser de la escuela y del Plan de Acción. 
Objetivo general: “PROMOVER EL COMPROMISO PARA PERSEVERAR EN EL CAMBIO DE ACTITUD, HACERLO 
SOSTENIBLE PARA MEJORAR NUESTRO DESEMPEÑO PARA MEJORAR APRENDIZAJES EN LOS 
ESTUDIUANTES” 
Objetivo 
específico 
Estrategia Metas Actividades Responsables Recursos Cronograma 
Fortalecer la 
vocación 
docente para 
la mejora de 
los 
desempeños 
y el logro  en 
los 
estudiantes 
Taller para 
analizar y 
comprender la 
importancia de 
la vocación 
docente para 
el buen 
desempeño. 
 
 
 
 
Taller sobre 
crecimiento 
personal y 
profesional 
para mejorar 
nuestro 
desempeño 
El 100% de 
docentes 
mejora sus 
desempeños 
demostrando 
su vocación 
docente 
Sensibilizar a 
los docentes 
sobre su 
vocación para 
la mejora de 
sus 
desempeños. 
 
 
Taller sobre 
vocación 
docente. 
 
Jornada de 
autorreflexión 
sobre la 
vocación 
docente 
Director 
psicóloga 
 
 
 
 
 
 
 
 
Director 
Psicóloga  
Coordinador. 
Pedagógico 
 
 
Director 
Psicólogo. 
administrador 
 
 
 
 
Potencial 
Humano: 
Equipo 
Directivo 
Docentes  
Útiles de 
Oficina y 
equipo 
multimedia. 
 
 
 
Primer 
Bimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primer 
Bimestre 
 
 
Segundo 
Bimestre 
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Asumir y 
cumplir los 
compromisos 
para 
fomentar la 
identidad 
docente 
Jornadas de 
sensibilización 
sobre la 
importancia de 
asumir los 
compromisos 
para fortalecer 
la identidad 
docente. 
 
Talleres de 
crecimiento 
personal para 
fomentar 
nuestra mejora 
personal y 
profesional. 
El 100% de 
docentes 
asumen y 
cumplen sus 
compromisos 
demostrando 
su identidad 
con la 
docencia 
Jornadas de 
reflexión sobre 
crecimiento 
personal para 
cumplir y 
asumir  
compromisos 
 
 
 
Taller sobre 
crecimiento 
profesional 
para fomentar 
la identidad 
docente. 
Taller sobre 
habilidades 
interpersonales. 
Director 
psicólogo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Director 
Psicólogo 
Coordinador. 
de tutoría 
 
 
 
Director 
Psicólogo 
Coordinador 
de tutoría. 
 
Potencial 
Humano: 
Director 
Docentes 
Invitados 
 
 
 
 
Director 
Docentes 
Invitados 
Útiles de 
Oficina y 
Equipo 
Multimedia 
 
 
Segundo 
Bimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tercer 
Bimestre 
 
 
 
 
 
Tercer 
Bimestre 
 
Sensibilizar a  
los docentes  
sobre la 
importancia 
del cambio de 
actitud  para 
mejorar sus 
desempeños y 
los 
aprendizajes 
de los 
estudiantes 
Formación y 
funcionamiento 
de GIAs para 
fortalecer la 
identidad 
docente. 
 
 
 
 
 
Formación de 
Comunidades 
El 100% de 
docentes 
asumen el 
cambio de 
actitud para 
mejorar sus 
desempeños 
y mejorar los 
aprendizajes 
de los 
estudiantes 
Taller sobre la 
importancia del 
cambio de 
actitud para la 
mejora de los 
desempeños. 
Taller sobre 
habilidades 
interpersonales 
 
Director 
Psicóloga  
Coordinador 
de tutoría 
Administrador 
 
 
 
Director 
Psicóloga 
Coordinador  
de tutoría. 
 
 
 
 
 
Potencial 
Humano: 
Director 
Docentes 
Alumnos 
Padres de 
familia 
Útiles de 
Oficina y 
equipo 
multimedia 
 
 
 
Cuarto 
bimestre 
 
 
 
Cuarto 
bimestre 
 
 
 
Durante 
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Analizado el cuadro, deduzco que la finalidad de todo lo actuado, teniendo como 
norte  los objetivos específicos apunta a  conseguir que los docentes fortalezcan su 
vocación docente, se sensibilicen sobre la importancia del cambio de actitud para 
que, fomenten su identidad con el desempeño de su función, mejoren sus 
desempeños en aras a lograr mejores aprendizajes, lo  que demuestra la 
coherencia interna entre objetivos específicos, estrategias, actividades, 
responsables y cronograma. Así mismo la coherencia interna se da por la viabilidad 
que se sustenta en su posibilidad de ejecutarse, dado que, compromete la 
participación de todos los actores educativos, que no compromete demasiado 
recursos económicos, se pueden ejecutar de manera efectiva y concreta para dar 
solución al problema, lo que demuestra su factibilidad, que  apunta a  mejores 
maestros, mejores aprendizajes en los estudiantes. 
Centrar el tema del aprendizaje del profesorado la principal lección obtenida 
consiste en entender que la escuela no mejorará si los profesores no evolucionan 
individual y colectivamente, de esta forma el énfasis en la formación individual del 
profesorado evolucionó hacia un concepto de aprendizaje colectivo; por ello 
desarrollar una estrategia viable para el desarrollo del MAE implica que se debe 
planificar con la participación activa de todos, consensuarlo en todas sus etapas 
desde la elaboración de los instrumentos de monitoreo, análisis del diagnóstico, 
planificación del acompañamiento y desde el enfoque crítico reflexivo, el análisis de 
todo el proceso. La mejora del desempeño docente en el aula, requiere que, el MAE 
sea sostenible, así como, el desempeño del equipo directivo que pueda establecer 
el Plan de Mejora contínua. Planteo diversas estrategias que permitan la evaluación 
del desempeño docente de diversas formas: autoevaluación, análisis de su práctica 
docente con enfoque crítico reflexivo; coevaluación: observación de pares, trabajo 
en equipo, jornadas de reflexión,  Gías y heteroevaluación, lista de cotejo, análisis 
documentos y anecdotario. 
 
Profesionales 
de Aprendizaje 
para mejorar la 
identidad 
docente 
Conformación y 
funcionamiento 
de las 
comunidades 
de aprendizaje 
 
Director 
Administrador 
Psicóloga 
Coordinador 
de tutoría. 
todo el año. 
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3.2. Presupuesto. 
Las estrategias priorizadas nos permitirán el logro de los objetivos 
específicos y buscan fortalecer la vocacoión docente, sensibilizar a los 
docentes sobre la importancia del cambio de actitud, como fomentar la 
identidad docente y que mejoren sus desempeños para el logro de los 
aprendizajes. 
Estrategias como taller para analizar y comprender la importancia de la 
vocación docente, taller de crecimiento personal y profesional, taller sobre 
comprender la importancia del cambio de actitud y para mejorar los 
desempeños y logros de los aprendizajes de calidad 
Actividades Período Costo S/ 
Sensibilizar a los docentes 
sobre su vocación para la 
mejora de sus desempeños. 
Taller sobre vocación 
docente. 
Jornada de autorreflexión 
sobre la vocación docente 
 
Jornadas de reflexión sobre 
crecimiento personal para 
cumplir y asumir  
compromisos 
 
Taller sobre crecimiento 
profesional para fomentar la 
identidad docente. 
Taller sobre habilidades 
interpersonales. 
Taller sobre la importancia 
del cambio de actitud para la 
mejora de los desempeños. 
Taller sobre habilidades 
interpersonales 
 
Conformación y 
funcionamiento de las 
comunidades de aprendizaje 
 Primer bimestre 
 
Primer  bimestre 
 
Segundo bimestre 
 
 
Segundo Bimestre 
 
 
 
Tercer Bimestre 
 
Tercer Bimestre 
 
Cuarto Bimestre 
 
 
Cuarto Bimestre 
 
Todo el año 
700,00 
 
600,00 
 
600,00 
 
 
600,00 
 
 
 
700,00 
 
700,00 
 
600,00 
 
 
600,00 
 
1000,00 
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4. EVALUACION. 
Realizado el diagnóstico, utilizando para priorizar los problemas, el árbol de 
problemas, así como la chakana con la participación de todos los actores 
educativos y abarcando todos los aspectos de la gestión escolar; se pudo 
determinar y/o priorizar el problema: Poco compromiso para perseverar en el 
cambio de actitud, mejorar nuestros desempeños para lograr aprendizajes de 
calidad; demuestra la rigurosidad  al igual que la propuesta de solución, puesto que 
se determinan como  actuaciones para lograr mejorar el desempeño de los 
docentes  y  equipo directivo para la mejora de la escuela y aprendizajes. La 
consistencia del diseño se da en la medida de su viabilidad y factibilidad que harán 
posible el logro de la mejora de los aprendizajes. 
4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
ETAPAS 
ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
¿cuáles son las 
estrategias que 
hacen viables las 
etapas de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
¿Quiénes 
están 
involucrados 
en las 
etapas de 
monitoreo y 
evaluación 
del PA/BP 
¿Cuáles son los 
instrumentos que 
se utilizaría en las 
etapas de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
¿Cómo 
organizamos el 
tiempo en cada 
etapa de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
¿Qué recursos 
se necesita en 
cada etapa de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
PLANIFICACIÓN 
Elaboración del 
plan de monitoreo 
y evaluación del 
plan de acción: 
Sensibilización a 
los actores 
educativos. 
Conformación y 
reconocimiento del 
comité de 
monitoreo y 
evaluación. 
Elaboración y 
socialización de 
instrumentos para 
Directivo 
Docentes 
Personal 
administrativo 
CONEI 
Directivos de 
AFAFA 
Comité de 
Monitoreo y 
Evaluación 
Acta de conformación 
del comité. 
 
Matriz de monitoreo y 
evaluación: ficha de 
observación 
 
Cronograma de 
actividades 
Marzo-Abril  
2018 
Capital humano 
Recursos y 
materiales: 
proyector, E 
cran, Laptops, 
papelotes, 
plumones, cinta, 
impresiones, 
fotocopias. 
Recursos 
económicos: 
ingresos 
propios, aporte 
de APAFA 
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el monitoreo y 
evaluación. 
Elaboración y 
difusión del 
cronograma de 
monitoreo y 
evaluación 
IMPLEMENTACIÓN 
Ejecución del plan 
de monitoreo y 
evaluación: 
Aplicación de la 
fichas de 
monitoreo y 
evaluación. 
Jornada de 
reflexión sobre los 
logros alcanzados. 
Verificación de 
medidas 
correctivas y 
flexibles. 
Identificación de 
lecciones 
aprendidas, 
conclusiones y 
recomendaciones 
en base a la 
propuesta de 
solución. 
Directivo  
Docentes 
Personal 
administrativo 
Estudiantes 
Ficha de  
observación 
Ficha de análisis 
documental. 
Ficha de 
autoevaluación 
Al término de cada 
bimestre 
Capital humano 
Recursos y 
materiales: 
proyector, 
Ecran, Lapto, 
papelotes, 
plumones, cinta, 
impresiones, 
fotocopias. 
Recursos 
económicos: 
ingresos 
propios, aporte 
de APAFA 
SEGUIMIENTO 
Verificación de 
resultados: 
Análisis e 
interpretación de 
los resultados 
obtenidos 
Sistematización de 
los resultados 
obtenidos. 
Implementación 
de acciones de 
mejora 
Comité de 
monitoreo y 
evaluación 
Directivo 
Docentes  
Estudiantes 
Matriz de 
sistematización de 
resultados. 
Informe de logros 
alcanzados 
Al término de cada 
bimestre 
Capital humano 
Recursos y 
materiales: 
proyector, 
Ecran, Laptop, 
impresiones, 
fotocopias. 
Recursos 
económicos: 
ingresos 
propios, aporte 
de APAFA. 
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5. Lecciones aprendidas, Conclusiones y Recomendaciones 
5.1. Lecciones aprendidas. 
 
Como profesional de la educación y como persona me ha permitido desarrollar 
capacidades y competencias para empoderarme del liderazgo transformacional, 
compartido y distribuido que me permitirá realizar una gestión centrada en el 
aprendizaje de los estudiantes que son la razón de ser de la institución. 
Así mismo de la importancia estratégica que tiene la realización del MAE 
consensuado para realizar un acompañamiento en el servicio y lograr la mejora de 
la práctica pedagógica de los docentes para mejorar los aprendizajes.  
Empoderarme y desarrollar las habilidades sociales para el dominio de las 
relaciones intra e inter personales que me han posicionado en mejor disposición 
para cumplir mejor mi rol de líder pedagógico y propiciar un buen clima institucional 
con relaciones de mutua colaboración y respeto a las diferencias, teniendo como 
marco la asertividad, la escucha activa, la empatía y la comunicación eficaz. 
Determinar con propiedad lo determinante que es la dirección eficaz, pertinente y 
de calidad cuya responsabilidad es gestionar la escuela orientado a lo pedagógico 
para lograr aprendizajes de calidad. 
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5.2. Conclusiones 
La propuesta de solución, teniendo como forma el marco teórico y los referentes 
conceptuales me permitieron ser conscientes de que la solución es posible, siempre 
y cuando tengamos como marco de nuestra actuación el liderazgo pedagógico, 
transformacional, compartido y distribuido y la aplicación de un pertinente y 
consensuado MAE y un Plan de Mejora Contínua orientados a mejorar la práctica 
pedagógica. 
El Diseño del Plan de Acción me ha permitido concluir que es posible que su 
aplicación permita la solución del problema , pues se ha tenido en cuenta criterios 
de priorización, así como su coherencia interna que le dan viabilidad que hacen 
posible  la mejora de la práctica pedagógica y de los aprendizajes. 
La Evaluación me ha permitido ser consciente de la rigurosidad con que se realizó 
el diagnóstico y se determinó la propuesta de solución así como la consistencia del 
diseño para lograr la mejora de la práctica pedagógica y de los aprendizajes 
5.3. Recomendaciones 
Que, la vocación docente es parte consustancial de la personalidad del maestro 
para cumplir a cabalidad el desempeño de su rol por cuánto recomiendo que el 
Ministerio y los Órganos Intermedios desarrollen Jornadas de Capacitación para 
fortalecer la vocación docente. 
Que, se capacite a los directivos y personal docente en el área de investigación e 
innovación pedagógica para que mejoren su desempeño y la mejora de los 
aprendizajes. 
Que se capaciten a los docentes en estrategias de sistematización de sus buenas 
prácticas para su crecimiento profesional en aras a mejorar los resultados de 
aprendizaje. 
Así mismo capacitación a todos los agentes educativos en habilidades 
interpersonales para que propicien las relaciones horizontales y de buen trato que 
garanticen un buen clima institucional para el logro de mejores aprendizajes. 
Capacitación a todos los docentes y directivos  para que implementen en sus 
instituciones educativas planes de acción que permitan mejorar sus desempeños y 
por tanto la calidad de los aprendizajes. 
Capacitar a docentes y directivos en evaluación formativa que les permita 
implementar una cultura de evaluación reflexiva que permita la mejora de la 
enseñanza y de los aprendizajes. 
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7. Anexos  
 
1. ARBOL DE PROBLEMAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inadecuadas programaciones 
curriculares 
POCO COMPROMISO PARA PERSEVERAR EN EL CAMBIO DE ACTITUD Y HACERLO SOSTENIBLE PARA MEJORAR 
NUESTRO DESEMPEÑO EN ARAS A LOGRAR APRENDIZAJES DE CALIDAD EN LOS ESTUDIANTES 
Inadecuado uso de 
estrategias 
metodológicas 
 
Poco compromiso de los 
padres 
Bajo rendimiento 
académico 
 
Inadecuado 
desempeño docente 
Actitudes inadecuadas de 
algunos docentes 
CAUSAS 
Escasa vocación de 
los docentes  
docentes 
Poca identidad con la 
docencia 
Docentes  reacios al cambio 
Docentes 
desmotivados 
 
 
 
 
 
Poco compromiso con el 
cambio 
EFECTOS 
0 
 
 
ANEXO 2. INSTRUMENTOS. 
 
 ENTREVISTA 
 
Técnica  : Grupo Focal 
Instrumento : Guía de entrevista 
Tiempo  : 30 minutos 
Entrevistado : docentes de secundaria 
Estimados docentes la presente entrevista, tiene por finalidad auscultar en  
ustedes el porqué del poco compromiso para preservar en el cambio de actitud 
para mejorar nuestro desempeño y por ende los aprendizajes, así como la gestión 
de la institución 
1. ¿Qué piensan ustedes acerca de la vocación e identidad para con su 
desempeño laboral? 
2. Si ustedes piensan así ¿por qué creen que no se ponen de manifiesto en el 
día a día de nuestro desempeño? 
3. ¿Creen ustedes que ser persona y profesional de calidad se debe a la 
identidad y vocación con nuestra profesión? ¿Por qué? 
4. ¿Cómo creen ustedes que la poca cultura de responsabilizarían por los 
resultados propicien un inadecuado desempeño en nuestro trabajo? ¿Por 
qué? 
5. Si los motivó su vocación para ser docentes ¿Por qué creen ustedes que 
no se pone de manifiesto en nuestro desempeño?
0 
 
ANEXO 3. CUADRO DE CATEGORIZACIÓN. 
ENCUESTA DE PREGUNTAS ABIERTAS 
Pregunta: ¿QUÉ PIENSAN USTEDES ACERCA DE LAVOCACIÓN E 
IDENTIDADA PARA CON SU DESEMPEÑO LABORAL? 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
Docente 1.  
Me siento comprometido y me gusta mi trabajo 
docente, los años van cambiando, porque ahora 
la metodología del docente ha cambiado, los 
docentes tenemos que ir acorde con las ideas 
del Minedu, si el MINEDU saca una norma es 
con la finalidad de mejorar y ahora está 
apostando por diferente estilos educativos, 
rutas de aprendizaje, para que el docente 
pueda desenvolverse, llevo al ritmo de los 
constantes cambios, a veces estresante tanto 
trabajo, pero tienes que hacerlo porque te 
apasiona tu trabajo, me trazo metas como 
docente en el marco del clima institucional 
tengo que perseverar y si observo algo mal 
tengo que cambiar, los docentes tiene que ir 
acorde con las ideas del MINEDU, me gusta lo 
que hago y se observa en mi quehacer diario. 
 
 
Compromiso – gusto – 
perseverar - Pasión 
por su trabajo. 
 
 
Reto de cambio 
MINEDU -metas 
 
 
Estrés por trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOCACIÓN 
Docente 2.  
La palabra vocación es sinónimo de servir, por 
situaciones de servicio elegí la vocación de ser 
maestro, el servicio tiene que hacerse por amor, 
yo tengo que prepararme para dar un servicio de 
calidad y para tener calidez con mis estudiantes; 
yo tengo que ver de manera visionaria que es lo 
que tengo y debo hacer con mis estudiantes y 
día a día ir fortaleciendo el proyecto de vida y 
prepárame en lo pedagógico, ver el contexto y 
currículo, estar actualizado, no es tener vocación 
por vocación, sino prepararme significa 
demostrar el profesionalismo en los resultados 
que son el producto del trabajo en equipo. 
Vocación como 
servicio 
 
Reto de cambio- 
Servicio de calidad. 
 
Planificar el trabajo 
 
Autocapacitación y 
responsabilización de 
resultados 
 
Docente 3. 
Yo trabajo con responsabilidad, considero que si 
por la experiencia de ir ganando las personas 
con las que he trabajado han hecho que me 
identifique con mi profesión, para mi la 
vocación es sinónimo de servicio, todas las 
experiencias y personas con las que he trabajado 
hicieron que ame mi profesión y trabaje en 
servicio con los demás. No  nací con la 
vocación de ser maestra pero lo he aprendido, 
los resultados de mi desempeño se demuestran 
en la predisposición de mi tiempo hacia mi 
labor en mi I.E 
 
Responsabilización 
 
Vocación de  servicio 
Trabajo en equipo 
 
Compromiso  
  1   
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ANEXO 5. ARBOL DE OBJETIVOS. 
 
ARBOL DE OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promover el compromiso docente para perseverar en 
el cambio de actitud, hacerlo  sostenible para 
mejorar el desempeño  y lograr aprendizajes de 
calidad en los estudiantes 
Fortalecer la vocación docente para la 
mejora de los desempeños y el logro  en 
los estudiantes 
Asumir y cumplir los compromisos para 
fomentar la identidad docente. 
 
Adecuado desempeño docente en 
el uso de estrategias 
metodológicas. 
Actitudes adecuadas  de los 
docentes para el buen trato con los 
estudiantes y padres de familia 
Planificar programaciones curriculares 
contextualizadas. Teniendo en cuenta las 
necesidades de los estudiantes para 
mejorar el rendimiento académico. 
Sensibilizar a  los docentes  sobre la 
importancia del cambio de actitud  para 
mejorar sus desempeños y los aprendizajes de 
los estudiantes. 
